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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 87 е., 13 рис., 26 табл., 30 источников, 7 листов 
графического материала формата А1 
ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОСЕРВИСА, ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ЗОНЫ ТО И ТР, РЕГУЛЯТОР 
НАПРЯЖЕНИЯ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ, ОХРАНА ТРУДА, 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА. 
Объектом исследования является организация автосервиса по 
техническому обслуживанию и ремонту электронных систем управления 
легковых автомобилей. на базе Белорусского национального технического 
университета. 
Цель дипломного проекта заключается в проектировании автосервиса по 
техническому обслуживанию и ремонту электронных систем управления 
легковых автомобилей на базе Белорусского национального технического 
университета г. Минск. 
В дипломном проекте проведено обоснование и расчет основных 
исходных данных с учетом динамики их изменения на 5 лет, и количества 
обслуживаемых легковых автомобилей. Проведена оценка уровня 
рентабельности капитальных вложений и срока окупаемости 
спроектированного автосервиса. 
Согласно заданию, детально разрабатывалась зона ТО и ТР электронных 
систем управления. В результате чего была рассчитана трудоёмкость 
выполняемых работ, количество людей, работающих в автосервисе, площадь 
участка, спроектирован сам участок и подобрано необходимое оборудование. 
Составлена технологическая карта на техническое обслуживание 
генератора к автомобилю Mercedes. 
В разделе охраны труда дана характеристика требований проводимых 
работ в ОА, указаны нормы различных параметров. 
В экономическом разделе проведен расчет капитальных вложений по 
проектируемой ОА, рассчитаны издержки производства, а также рассчитана 
экономическая эффективность проектируемой ОА. 
Результаты дипломного проекта могут быть учтены при разработке 
организации автосервиса по техническому обслуживанию и ремонту 
электронных систем управления легковых автомобилей. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние рассматриваемого вопроса, все заимствованные из литературных и 
других источников, теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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